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¿HEY HA BETLEM? 
ap~)s.ta los dona una passada ue \'ernís Ó 
d oh. 
Vil des diumenges ahans de NadaI, 
per no perdre fi~'ylles, s' en '\'á él sa Font 
Santa a cercú lJarba d' olivcra, perque 
En Francisco Maria es un sanl h('ano si l' llflgulls de comprú u plassll se gas-
fIll' ha eslat frare 11('c1l, no sé ele quin laria un duro y no li lHJslaria ni per c()-
c01l\'ent, "iu pn')p de sa 1'raressa y fá mensú. Un allrc dillmenge prcn ets ata-
de sílhall~. Per elevós l' aEy comnla, se pins cap el s' arenal mnb un saquet a 
casú amb Na Maria Jnsepa', una cri'aua n' es cl>ll, á dú copiües y branqlles de 
hOllfllxassrr, qu' ha tengut qllalre mas- sabina, y si de passada trNm cap sa-
dl'S y n' hi han lIl<'n'l tres, lGls lres frelx, tambó s' aLma ú prende un p<>ch 
Franeiscos, fins que ú n' {'s elarr(~ li de llim, que ax.¿', p<Jsal clllre ses juntes 
posú Pedro. 801Jre aquestes desgracies, de ses peflcs, fá uc lo milló. Quanl té tot 
mariL y muller han tcngut paraul(~s es concert apareyaL, y han elcgit es 
lllolls de pichs, perque ella "olia (Iuant cnarlo pcr endingarlo, que sol csse es 
,'engu(: es segon, que li posassen Pt~P. de jtmre, llavó espolsa sa cúya, qu' es 
y s' h<'nuo no '11 volgll(~ perqne eleya que de guro ¡úúb S{!t ó Yuyt portals, y té 
baslava, perqne no 's morís, que ax.Í fl'ylla seflada per tres (lies no més po-
ciJIn es primé era Francisco de Paula y sant es rayos ú l' Esperit San!.. 
{'S segon hayia estat el' .'\ssis Y es lercó Des sM de sa caixa treu el Pare Elern, 
-de Hl~gis, es ql1art podia eSSt~ 'de Sales; els ángels, y tola:;a Gl¡)rüt de pnpé pintat 
lo ccrt es, que p' es darró s' húmo se (¡cüm tan tes qu'are en s' usan!!) y clás 
<lollá y qllallt el haliaren li posaren son ets afls que, ¿, hé ses ames ¿, qual-
Pedro. qu~ ralolí, no li hajín feta lala; pero e11 
..:\ l' }¡iml d' are aqucst at1üt deu fé qu' es engíiios, amb un }>;)ch de safrá y 
dbl aús; sah ser\'Í missa jugú it la bo- tinta venneya sol obrí ses juntes á qnal-
lla y cllcerolú caps: t(~ ulla capdla de quc rnina y reforsá es 11etreros U n' es 
carlú.v fllsla, y ql1allt l' clHlomassa, son ánge1s quc duen esborrat es «)Ja;l; komi-
pare el se mira plP (1' esperallsa de fI\le nibus.» 
l' ha !le ,"cure capellá. De sa ll1are 110 Encare que s' hi pos amb temps jn es 
HlS Ylly (1í res; tú milja pessa d' escam- hen lUeert que cuallt locan malines e11 
hray hroclada de ca(lL'IIf'la que li "aren no esliga componguent s' mWllcio () po-
regalá t¡llant era f\Hlrina, y may n' ha sanl es fil it sa campana de s' ermita, b 
i(:L res, y are' maneo, perquc ha U' es se cosillt ses corlitws que lapan pe1' de\'ant 
})' es cúmis (ks s(~n Peri(Illet. Lo qu' el y pes costals sa Cl)Ya. Sa dÚlIa li ajnda 
<~Oll1alla el Déu; es lIovenaris que li cos- y en Perico lrosea per denlll es [(lUlado 
ta~ ningú hen sap; y es nntnral! no tenen fd amh pbsts des llit, y qnalque "Mla 
alLre ci)sa y si en l'criqlH't se moria tor- fil curl son pare, si es que remenant ses 
narianl()cos. Per a".<') li (lollan lol quanl rebasses tira nbnix un }l()nt 6 una cabra. 
"iJI, y are que Yelwn festes, un mes Y lol ux.<') hen fá de hona gana y amb 
'lllles ja Ji apar<~yan p' ps betlem. Peró c1elit, v gasla, si impl)rta, un sóu de 
per dí sa writal, qui dú sa \'an'ra mós guyes;' talx.etes, y YlI\'t doblés un 11el1-
1úrla en so betlem no es en Perico: son las' per 'pcnjú c1e\,(1l1t~ y dnes 11imes 
vare ús qui caJa aúy, cada ufty pert den d' óli per proyú s' efecte; peró que ningú 
'.-ellíHies y qUiJlre (linmenges per fé un hey "aji mentres el compón, que no li 
'bón betlem. Per Sanl Tomús deyalla d'nn guaylin es veynals ni cap heata amiga 
~ostrel es có\'o ahonl hcy tó composls de sa clima. Es betlMn no 's mustra fins 
amb paya més de tres dolzcnes de pas- éll1lilja nit eles día ele Nadal. 
t6s de lerra, X()!s, casetes, y nlt~'es ar- Quant tot estú compóst, llavu qu' hey 
rens, los mira si hey ha cap s rompuls ó vojin paren!s y c:oueguts y gent ester-
bras:::os fura des 11<')c1l, los !lo afegeix. no; cada "rllada de totes ses festes e11 
<l.m1> aJ'go cuyta. y llavo amb un pinze11 , será á ca-séua y el tendrá encés fins á 
les den, y cremarú esprígol y encens y 
anambará cadires el lolhOm perque des-
canso 
En Periquet, de p¡¡rl de dins estira es 
fil u' empelomá a n' es pagés qu' esleUa, 
o fá fé via a s' ase que dona yoltes a sa 
sinia. 
Llo \'ll es s' hóra de "cure en Francis-
co Maria tan gojós y satisfet, quant reb 
s' enlwJ'aoona y es molts mis! Que li ala-
llin sa neu des lluñyadá. y sobre tot sa 
Gloria y el farán felis. 
-Ja ~ tornarán en haverhí ets inno-
cents, p' cls Reys, y "eurán el Bün Jesus 
assegudet a sa cadira, y si tenen aItres 
coneguts, que los ho digan: fins per 
Sant Antoni no '1 descompondrém.-
y mentres tant que pujan y devallan 
ses comparses, sen ten abaix de s' estu-
diet:-¿Hey ka lJetlem'l y cóm no tenen Hum a sa botiga, suc-
ceheix que 's jo"ent enamorat que folga 
riguentse des betlem y de son amo, a 
fürsa de sempentes tomba. qualque pas-
tora ~lemllnt sa pedruscada. i Fins aquí 
son amichs! En Francisco :Maria no fá 
pús húna cara, y amb un ¡assin (a'Dó los 
enrelira client:-« De dos en dos, y ets 
aItres qne tenguen pacienci¡¡.»-
Aquest líra-mllxell cada diumenge 
cansa á na Maria J usepa, perqlle s' hi ha 
girada tanta patulea quc ja no miran 
gens si son a casa esterna; y meDtres 
no hey es s' hímlO, (lualquc Hengo fresca 
din si'l Hey M()ro dú es calsons amb 
bufes, () xerra que la má no e~ natural 
p~rque no hi "cuen Olles, y cada cual 
!ley din sa sé na chm si haguessin pagat 
per criticá. Y cuant arriba s' \lumo tol 
l' hey conta y li aconseya que no '1 vul-
ga mostrú u qu' el desfassi, que será lo 
mi116. 
En Francisco Maria, diu qu' encare 
es prest y sobre tol que no l' ha "ist 
encare cap vicari, ni la señora Matgi-
neta que digué qu' bey aniría amb ses 
ninetes; qu' e11 ha yist tots ets aItres 
que se mostran y no n' hi ha cap de 
tant bo sinó un' aItre, amb un roy el' ay-
go al viu, que sí fos are l' hey havia de 
posá. 
Amb ax.(l arriban dos manóbres de 
part de ca Don Jordi el'es costa.l ú a.\'i~ 
s;arlos que demá matí de Mn dilluns 
han de desembossá sa canonada d' una 
paret mitjera, perque decantin si hey 
ha qualque cosa que perillo Justament, 
com podeu suposá, sa ditxosa canonada 
cau derrera es betlem, y sense més re-
mey en Francisco Maria se veu obligat 
a desferlo, encare qu' en Perico plora, 
perque el voldria fins p' es derrés dies. 
¡Un altre nitde feyna per estojá es 
pastós y ses rebasses! y quallt acaban, 
hOrno y dona prometen de no fé may 
pús betlem; pero en Perico qu' ha fet lo 
qu'ha pogut per ajudá, respon:-«Sí, sí, 
papay; sí qll' en farém.»-
B. F. 
D&cnm ORIGINALS D' ES FESTlU POEr A VmORQU{ 
D. GUIEM ROCA 
(Q. s. A. c.) 
tGmpoiles a imilació d' unes allres décimrs d' es drama 
LA VIDA ES SUEÑO. 
Apurar, fortuna, intent, 
Quant vetx que'm traetas axi, 
Quin mal ca'ygué sobre mí 
Rica y pubila nasquent. 
Mes, si es axí, ja estich venent 
En que t' he jó agraviada, 
y que bastant causa he dada 
A ta justicia y rigor, 
Que es el delicte major 
Pubíla y rica haver nada.· 
Voldría sebre no mé!!, 
(Y ningú del mon m' ho esplica,) 
Com es que, pubila y rica·, 
No he d' esse com ses demés. 
¡No hey ha es matex interés'? 
¡No mos agrada es gaudí 
y es festetjá1 Essent axi 
Que naxem totos fameHes, 
,Perqn' es que lo que fan elles 
No m' ho comportan a mí'? 
Neix una pobre mossona, 
Sense més d6t qu' ets arr'~·ll!'<,. 
Una manta, uns gual'dap:~us, 
y un mantellet sen se fona; 
y apenas l' amor Ji dona 
Un mossonet empolvat, 
Quant amb son ta.l estimat 
;Ralla y riu tant cóm té gana; 
¡Y jó rica y ciutadana 
Tenga ménos lIibertat! 
Neix alguna desditxada 
Que sen s!:: més vocació 
Que sos pares volerhó 
Se tróba monja tancada. 
Pero, encare que forsada 
Está en tal cautividat. 
Esplica sa voluntat . 
Al conventual amich; 
¡Y jó qu' en el mon estich 
Tenga ménos \liberta!! 
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Neix alguna menestrala 
Que, si bé es dies fenés 
Fa feyna a no poré mé!:!, 
Surt a ses fes tes de gala. 
y si sa diada no es mala, 
Va amb son amant al costat 
Per fóra de la ciutat 
Fent de Hesta y xarradora, 
1 Y que jo, que som señora, 
Tenga ménos llibertatl 
Neix a una p-óbre casa 
U na segona o tercera, 
y prest passa a esse primera 
Si Sil. primera se casa. 
Quant par'eix que no fá vasa 
Perque anexa g' ha torbat, 
Tal volta ja d' amagat 
Té ajustat son mal'idatge; 
¡ Y ji) amb toL mon pubilatge 
Tenga rn(~nos !libel'tatl 
Al punt que pens amb IlXO, 
Amb mon empatx consumit, 
Voldría arrancá del pit 
A trassos tot el meu ca. 
~Pel'qlle he de carexe jo 
Des pl'ivilegis que dono. 
Sa sorl a una rnossona, 
A una qu' es monja a. la mala, 
A una púbro menestrala. 
y a una fia segona1 
PIWCESSÓ y ALJ~IAnES. 
Suposem qn' una decima part d' f'S 
yecindari de Palma posá alimares, día 7 
y dia 8 passats; serian 4 mil obscuran-
tistas que tenguéren sa manía de fé 
Hum a n' es qni uo hey veuell. NolLros 
creym que passayan de 8 míl, y que si 
haguessin avisat amb temps haurian 
estat 16 mil. 
Suposem que se gastaren 5 mil duros 
amb Mi, cera, teya, fanalets, etc., etc. 
Nóllros crc,)'m que no arribaren a 2500. 
y suposein tIue amb aquesls doblés 
s' haguessill. pOgllt socorrc, per espay 
<1' un mes, totes ses persones indigcnts 
el' aquesla capital; e:1CJ.re que tot n x}) 
sia sllposat per El Anunciador de día 9 
del correnL 
¿,Es rahollable quc per uemostrá scn-
timents generosos y hnmanitaris, se 
sublc"i s' esperit ue la })obrea, estam-
I pant a u' es diaris que la escelsa Prin-
cesa Inmaculada hauria vist, amb tant de 
goig com Yé ses alimares, reparLi aque-
lla suma a n' es necessitats des nostro 
poble'? 
Es qui plaiten aquell gasto c(nn si 
fós cosa tudada fan es mateix papé que 
va fé Judas, fluant aquella santa dona 
ungi amb bálsatn 010rós es peus de 
Crislo Jesus. ¿,Ut quid pel'diNo ¡{(ec? 
¿Perqué fan malbé axt)? ¿Perqué no re-
partexen a. n' es pobres, lo que val? Y 
Jesu-Crist, s' unich Demócrata qu' esti-
má de bondeveres es séu poble, vá reñá 
él n' aguell insidiós, y aplaudí s' obsequi 
d' aquella pobre dona. 
Es vesins caLolichs que posan alima-
res quant s' esdevé un aniversari com 
es que hem celeLrat, solen esse d' aquells 
que més áasia tenen de socorre es po-
bres; 'y eslán en es dret y en es dever 
de glorificá a Déll y a sa :Mare Verge, 
proporciollaut dues vetlades de passa-
temps honest y alegre a u' es p('¡bre po-
Lle que 110 \'eu més bugie¡¡¡ ni ilumina-
cions qu' es llllmet da cruyes dins ca-
séua. 
Es doLlés gastats amb alimares, pas-
sáren dins ses lmlxaques des cerés, y 
oliés, y llenLernés; vol di que redolaren 
fins arribú it ses malls des pobres operll.-
riso ¿,Porlrem di altre íant de tot lo que 
, se gastará p' es derrés dies, en di ver-
sions profanes? 
Quant sa rigidés de ses costums llaa-
rá esvehit tots es {¡astas superfluxos, lo 
. que no \'eUrÓnl may, dins tots es pobles 
sernpre romandrá una necessidal moral 
de manifeslú amb actes públichs y es-
terns, es sentiment y s' enlussiasrne que 
los inspiran ses séues creencies relligio-
ses. 
Pcnsá la contrari es desconexe s' his-
VJria de s' Hllmanidat. 
y en <¡uant él lo que insidiosamellt 
han dit nltres diaris de S1'1 processó qne 
se fé dia 14, dillwenge prop-passat, so-
bre si s' hnvia illlentuL Jarlí cariÍcle de 
manijestació, podriam contestá que no 
lllesclin col s amb carag()ls. Sa münifes-
lació que Palma fé diumenge es igual a 
ses qu' han fetes 10Ls es pobles cal<'Jlichs 
no solament d' España sino de toles ses 
nacions ei "ilisades, manifestació solem-
ne de ses creeucies relligioses. 
Es qni 1·CSSeJIJ(.ilt aquella funció s' en-
trelenguen'll en fé hHa des cilltadallS 
honrats y de ses Autoridals qn' hey as-
sistian, han rlemostrat una vegada més 
de quin m~)do praclican aUi) de sa tole-o 
'rancÍ(t relligio$(l. 
Valga que tenim uns governants de 
b('ma pasta; perque los n' han dites que 
ja no eran verbes. 
¡Quin dia será nquell que se distingi-
rá ell [re sa llilJcrtat v es llibertinatge de 
s' Imprenta! " 
MOSSE~ LLt.:CH. 
ARE V Á DE BÓ. 
Hem rebut una inyitació de part <le 
sa Junta de defensa orgnllisada per sa 
iniciativa individual el fí d' evitá per 
tots es medis possiblcs, que sa filoxera 
s' introduesca a Mallorca. NOltros agra-
hirn s' alenci6, y encare que no pogue-
rem assisti a sa reuuió des dia 16, estam 
clispósts a dá una maneta a n' ets hómos 
de bOna volLlutat que axi dem<'>stran 
s' ánsia y es desitx de vetlá p' es lé des 
nostro pt)ble. 
S' Isleiio de dissapte passat deya, amb 
un article escril de má de mestre: «Quant 
es Governs tanl solamenl s' ocupan de 
política y quanl aqllesta se practica en 
gran escala ¡J' un mUGO vertigin6s y sMs 
per mires JJe'l'Sona ls, no hey ha qu' espe-
rá gens de prolecció eficás de s' elemenL 
oficialiY manca s' entussiasme de parL 
d' es parliculás.» 
Per ax.o en es cas presenl, soIs tenim 
esperansa de salvaci6, amb sos lrabays 
qu' emprengan direclamenl es matexos 
particulás illteressats, que son tots es 
mallorquills, lant es qui tenen viüa cóm 
es qui tenen figllerül, cum es qui no te-
nen un pam de terra; tots hey tenim sa 
pell, y a tols mos arribará sa disciplina-
. da si per desgracia sa filoxera mala ses 
viües de Mallorca. 
iCoralje y PÚC3 sun, genll~.nda ly cons-
tancia, l'esinterés y fe e11 la Provi(UlJl-
cia, seü6s qu' llaveu promogut aquex.a 
associació! Nóllros que forem es primes 
en plantá vexigans ú u' els egoistes que 
per ensumá un ramell de flórs, a per 
taslá un rcm no reparavan eH exposar-
mos a tení S3 filoxera, nóltros vos donam 
sa mes coral enllOrab'Jna per lo que in-
tenlau fe; y eucare que sa n<Jstra yeu 
tenga póch eco, publicarérn es "<J'stro 
palriotisme y dirém á n' es póLle igno-
ranL y curt de yisLa: Aquests son es qui 
estiman el J)(lis, aquests son es qui 't 'Vo-
len bé de van d~ veres. 
F: 
FÁBUlES O' ISOP. 
l. 
ES GALL Y s~ PERLA. 
Un Gall molt de b\ mOI]('>lo 
De filo::;óf::; casolans, 
VClIrcn que troba una per'la 
Pel' t1ins un femé gratant. 
-Aquí estás tota soyada, 
(Dcya capetj:;nt os GalI,) 
y de tú, qu~I(I1!e gran dama 
En dada ... ¡(Ini sah (luant! 
Are, lo qu' es per Illén cunte, 
Per dirte la veritat, 
Sé cert que't baratar-ía 
,Amb un clIch des téll tamaiíy. 
TroLavrl. es Gall qll' una joya,. 
y no anava gens errut, 
Li era a 011 com un b0n lhure 
En mans d' un cad de !Jambals. 
II. 
ES LLOP nE~FRESSAT. 
Emoolicat amL una pell ti' auveya 
Un L10p se desfressa: 
Axí pogue arribó. finó> a sa guarda 
y fé molta de earn. 
Es pastó, que 's va teme de la feta, 
Li va pará un giñbl; 
L' agafa, y a Sil. branca d' una ausina 
El va penjá p' ~s coll. 
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Llavo ets amichs li deyan:-¿ Y com tractas 
, Axí es teu bestiár 
-Es que jo tract axí, son (responía) 
Es llops mr..b pell d' aur:eya desfressats. 
Iz:[. 
SA SEÑORA y SES CfllADES. 
8a Señora molt fené.ra, 
Per aprofitá es jornal, 
Feya axecá ses criades 
Tun bon pllnt cantava es gall. 
Ses criades dormilegues 
Pceqne no les desp8rtás 
y duemÍ fins més ¡¡eandia, 
El Illat:iren, d' amagat. 
~Qll' en diré:n? Que sa Señora, 
No selltint pús sa seual, 
Peque al punt que trencás auba 
Ja estús tot aparry3t, 
A mitja nit ¿¡ 1ft una 
1a ¡es [8Ya. dexá tS ja:~. 
Pl'enill llllm de n'l Pintora, 
C,.iadeg,!J 'xauJe es !JaU. 
xv. 
ES VEY y LA MORT. 
Dins un hósch, de trúnch5 y estell€s 
Vn jayet ne feya un feix: 
Carregarlose volia, 
Perú el pobre n(¡ pugné. 
Llavo, suunt tanta gota, 
Desfici6s cridá la MÓrL. 
Al [llInt Ji curnparexia 
Aquesta, digllent:-&QuQ vól5? 
y es bón jay, arDb VGU poruga 
l{esponia:-~u, ... no I'es; ... 
T' he cr-idada ... perque m' aydes 
A carl'egal'me es fexet. 
v. 
ES LLE6 Y ER ~U~CART. 
Era C¡'¡S<1 de ri:u'('- es sentí un dia 
Ses (,('¡ses qu' nn Moscal't 
Giscant, giscant á n' es LIeó Ji dey;! 
Just pel' ferIo enfaJú. 
-~Y qne son C'l teus hechos? (comensava,) 
'1'ot axó que tú fas 
Es trdssetj:.i, y no m(';", sa·póbl'evíctima 
Que pl'imé', cnu (hwant. 
PÚl'O nxo, ben mient, nu es a\tra cós:;¡, 
Sino just lo que fan 
AlIlb s' horno ses dancte" renúueres: 
Fó crits y rapir-lri. 
Jo, som molt mós valent, ¡y está per veure! 
y al punt ja Ji ha entrat 
Dins es nas, y ¡ala envant, picada y altral 
J ust per fedo enfad:" 
¿Y qa'Jlflvia de fó? Es Llc,j s'en reya 
Quant va veure es l\lo'lcart 
Qu' es ('ap 11' un púch, ¡jins una tereñina 
Va l'omandre el1l11ayat. 
M. O. 
Abans de pass á més envant, (no fos 
cosa que mos tornássen di que no tenim 
cultura,) vos volem dirigí, amichs lec-
tors, quatre paraules y ben dites. 
3 
y perque no hey haja perill de que 
vos passen per maya, farémlo que 11m 
en es grans anuncis del dia: "OS crida-
rem a so de bOmbo: 
¡ALTO! OJO!! LEED!!! 
, Sa Reda,cció de L' ImwuANCIA 'desitja 
a lots es seus lecLors unes bones fesies 
de Nada11 per molts añys, en compañía d' els amIChs, parenls, coneguts y be-
nefactús. 
Que les lengu?I1 amo salut y alegría; 
que !lO· los fassa mal sa porcella, ni 
s' endiót, ni es torró, ni ses néules, etc. 
Lo qu' enguañy no perilla qne fassa 
ventreya ningú son ses pata les de Má-
laga. Tot ayi) heu porem agrahí á sa fi-
loxera. 
., ;< 
Una de ses funciolls m('s notables y 
lluhides qne de p¡'¡ch temps a n' aquesta 
parl han uonat en es Teatro, es estada 
sa d' es henefici el' En Cepillo, que va 
triá per ella es gran drama de Calderon, 
La V ida es suMía. 
Casi es matex: dia que 's representava 
aquesta obra en es Teatro, don á sa ca-
sualidat qn' un des noslros redaclós, fu-
yetjant una plagueta veya de poesíes, 
n' llÍ trobá varies originals des misse 
Don Guiem Roca; y enlre elles unes 
decimes compóstes Ii. imitació de se!5 
qu'hey ha en aqllcll drama, que co-
mensan: 
Apurar, cielos, pretendo, 
Ya (1 ue me tratais así... 
Com a cosa d' oportllnid.at, y segur!5 
de qu' agradará á n' es nostros lectars 
aquesta composició, póch coneguda, de 
oquell engiüós y festiu poela, la publi-
cam en a(luesl número. 
Contant amb so corresponent permís, 
per ventura no será aquesta sa derrera. 
'" ., ;; 
Diuen r¡u' nra es diumenges y festes, 
de milx: dia á l(os dnes, tocará sa música 
en es BOrlL PO?' supuesto sa Banda Mi-
litar: no anen ú creme que sia sa Muni-
cipal. 
Aquesta, a n' es pareléc, té tercianes. 
A sa processó de· diumengc passat, de 
40 músichs, no mes n' hi havia 29. 
Está vist que tol lo de la Sala, d' al-
gua temps en aquesta part, es Yengut a 
ménos: retgidós, música y consums. 
¡Planetes! 
'* 
¡Oh, Y are vé lo M! Sa Diputaciú que 
petxuca s' AjunlameI\t sellse pieuat, y 
l' encalsa per deutes. 
i Oh, Y are vélo milló! Si no hey ha 
cum qllious abastament, Alcalde y ret-
gidós heu haurán de bestri:mre de sa 
séuabutxaca. 
y no es cosa de dos doblé s y un me-
nut: tan matex se tracta de prap de dl:l\l 
mil duros. 
4 
¡Ves quin consol! Ja 'u diu s' adagi: 
«No 's res, no 's res: es cervellli veuen.» 
• 
•• 
Despues de molts y profitosos estudis 
geolbgichs qu' ha feLs asa nostra illa, 
es profess6 Mr. Hermite s' en es tornal. 
il. Angers. 
Sa malaltia que tengué, per sort no 
es estat res. Li desitjám bOn viatge y 
. bOna tornada. 
• 
** 
Es marinos mallorquins se portan 
com uns hOmos. No fá molt de temps 
qu' es capitá y marinés de la Palmirtt 
rebéren una medalla d' or, com a re-
compensa des Govern francés, per have 
sal val uns náufrecbs. 
y are també, s'altre dia, es capitá des 
vapor Jaume 11, Don Miquel Granada, 
salvá y s' en dugué a remolch un llahut 
que se negava, en es canal d' Ervissa. 
En coses de la mar, fan bé de pensá 
8110 de que «'vuy per mi, demá per tú.» 
Los enviam a tots amb satisfacci6 sa 
enhorahona que 's merexen. 
• 
** 
Dalt la Sala d' Inca hey havía penjats 
es retratos d' uns quants mallorquins 
ilustres, fiys d' aquella. vila. Y, segons 
noticies, s' Alcalde o s' Ajunlament, su-
posant qu' eran una colla d' Ignorants, 
los ha enviats a escOla. 
Amb aquest acte o disposició podeu 
considerá, devots lectors, quan ts de 
graus seña es termómetro ane1'oyde d' es 
Municipi d' Inca. No aconborlat en des-
trui s' antich y hermós carácte de sa 
falxada de sa casa de la Vila, are en-
jega es retaulos des fiys benemerits, 
com a cosa veya y de llingun valor. 
D' avuy a demá, farán nosa dins s' Es-
cola y ¡Déu sab ahont anirán él prende 
acobro! 
¡Y 11avo no voldrán creure que Ma-
llorca se troba, de pIe en pIé, dins es 
sigle de s' ilustració y d' es progrés! 
Estudiau molt, feysvos hornos nota-
bles, y d' aqui él cent afls, per més hon-
rá sa vostra memoria, un Ajuntament 
enviará il. escMa, per ignorants, ses vos-
tres estampes. 
Axí va el mono 
• 
• • 
Dos cassadós de torts, la setmana 
passada posáren 20 duros de messions, 
sobre quin des dos en tendria més d' a-
gafats, .. s' hOra de parti es vapor d' Al-
cudia. 
Un des dos hey va comparexe amb sa 
friolera de 170 dotzenes . .¿Pensau que 
Ya guañá? Ydo anau errats; perque s' al-
tre s' entregá amb 340 dotzenes d' aquells 
animalets. 
Lo qu' es tant un com c;' altre, ¡bOn 




. No fá molt de temps qu' en tots ets 
estanchs de Palma no hi trobavan ni un 
fuy de papé sellat per necessario 
Unich remey possible, a un cas axi: 
no emprarne gens. Y es provat. 
¿Que a algunes persones los ne pOden 
resultá perdues y dañys'? Ja s' en aven-
drán. 
Axo d' bave de pagá es papé sellat, y 
volé de rnés a més que s' en trobi se m-
pre per vendre, es massa demaná. Tam-
pocl! noheu hem de volé tolo 
• ... 
Copia exacte y lletra per llelra d' es 
sobrescrit d' una carta qu' han tirada 
aquesta setmana en es correu: 
«Esta carta Va ese trevese de ean síquie 
e inque y quesen tre tengue as te quenen 
dreu obre do vaya eser que le qui son emar 
cene lIe ese fey ne es mestr~s qui ovos 
varen Fe ses botes.» 
l .. a regalam a n' es coleccionistes de 
coses rares y curioses. 
• 
.. . 
Es Carril vá en popa, y de cada dia 
millora lo que té. 
Are ha fel dú d' Inglaterra sis cotxos 
nuus, millós qu' es que tenia; a un de 
ells hey ha un salon molt ben arreglat, 
qu' hey pot aná el rey y tot. 
. Axu se diu doná Mn exemple a ses 
al tres Sociedats. Aquesta es sa manera 
de fé bOn papé a n' ets uys de tothOm. 
Lo demés es patriotisme ... de buLxaca. 
* 
* • 
Mos demana D. Narcis Diaz de Esco-
bar, periodista de Málaga, que fassern a 
sebre él n' es nostros leclors, qu' are ell 
comensa a publicá un' obra titulada: 
~(Escritoras y Artistas Españolas con-
temporáneas», que tol lo més costará 
IDIUS y C.\NTS MISTlr.HS, per Mossen J. Ver-
daguer, ·amb un proleeh de D. M. Milá Y Fon-
tanals. Edició ricament estampada. Se ven al 
preu de f2 rs. en rústica á sa lIibrería da don 
F. Guasp. 
COMEDIES DE COSTUMS MALLORQUINES, com-
postes den Bartomeu ¡"errá. titulades: E., Cal-
son~ de lUstre Lluch, Con/es vers barayes nO-
ves y Sa Plaguela des llogués. Les venen 11 totes 
ses lIibreríes de Ciutat. 
FiBULAS en ve,·s mallo'·qllí, per D. T. Á. C., 
autor de sa llondaya de Rondayes . 
DÉcnlAs S.\TÍl\JCAS sobre lo engañós qu'es el 
mon, cte., compostes per F. Pelegrí. 
PASTORELLS NOUS de Na Rebeca y Na Sussa-
na, composts per representá per 11 Nada\. Los 
venen á ca 'n Guasp. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO .PASSAT. 
GEROGLIPICII.-S· (!s m~ .• té molta paciencia per 
flnIÍ duna vila en carretó o di· 
li"hwia. 
CA VILACIÓ .••• - Vis"a la reina d' Espafia • 
ENDEvINAn;s.-l. Sa vida . 
2. S' aUra mUja. 
3. Una batdufa. 
LES HAN ENOEVINADES: 
Totes:-Ney-Ney, [{o D. T. Y Dos MOlitissio· 
/listes. Quatrc:-Coniet de guix, M. Olccrab, Un Bis· 
ca y Pc/·e Pera. 
y dues no mé!l:-Un llefltern¡}. 
GEROGLIFICH. 
Pp ¿D. Vvv? 
-I---es-
~ -1)-. - mcn mcn mcn 




Yuyt pessetes. 1. ¿En que s' a5sembla una cuxa de galli-
Sentim no pore fé lo que desitja, d'in- na á un bareor 
sertá alguna de ses séues biografíes, su- 2. ¿Y un peu a. un teatro' 
posal que tot l{Uant se publica él L' IG- 3. J, Y un oratóri a. uns calsons de móda' 
NORANCIA ha d' está escrít en rnallorqui. 4. 1. Y un bras a. sa Torre d' es señalf 
Si no fos per axu, de bóna gana el 
complauríam, trian! per insertarla, sa 
biografía d' alguna de ses nos tres es-
criptores mallorquines, que suposam 
que no li haurán passat per maya. 
ANUNGISx 
OBRES MALLORQUINES 
que 's trob'lrán de v/m/a ti s' Administració de 
L' IGNORAXCI.\, 
(Carré des Call, número lO.) 
FLORS DE MALLORCA., poasíes d' ;¡lItor~ yi-
vents, premiades lel mes en los Jochs }<'lorals 
de Barcelona. Van tradllhides en llengua caste-
llana. Les venen á s'imprenta de P. J. Gelabe,·t. 
POESÍAS FANTisS'ICA.S en mallorquí, per don 
Tomás Aguil6. Les venen a s'ímprenta de Felip 
Guasp. 
ENDEVINAYA. 
Animal de mala casta 
Que menja y no payeix, 
De tant que s' enredoneix 
Neix famella y se mor mascle . 
x. 
(Ses solucions dissapte qui "ti si 30m. "lus.) 
AoVERTENCIA. 
Si per cas es oúme,·o qui yé de L' IGNORAN-
CIA, en lIoeh de SOl·tí en tlissapt.e, no surt fins 
t1iumenge derndtí, no eregueu, lectors; qu' hey 
haja res de nou. Per ventura heu farém per mé."l 
solemnisá sa diada. Recordau de demá á 8 dies 
quin Sant es. 
20 DECEMBRE DE 137 •• 
Estampa d~n Pore J. Gelabert.· 
